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大村 湾 におけ る動物 プ ランク トンに関す る研究―Ⅱ
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輪虫類,枝 角類,矢 虫類,尾 虫類
および底生生物幼生の季節的出現
伊 藤 栄 樹*・ 飯 塚 昭 二
Studies on the Zooplankton in Omura Bay - II 
Seasonal Occurrences of Rotatoria, Cladocera, 
Sagittoidea, Appendiculata and Benthos Larvae 
     Hideki  ITOH and Shoji  IIZUKA
 Seasonal occurrences of zooplankton except Copepoda described in the previous paper were 
summarized in this paper. Samples were gathered bimonthly at 26 stations distributed all 
the bay in January, March, May, July, September and November in 1976. Notholca sp. 
and Synchaeta sp. were dominant species of Rotatoria, Evadne nordmanni and Evadne ter-
gestina were of Cladocera, Sagitta crassa, Sagitta crassa f. naikaiensis and Sagitta delicata 
were of Chaetognatha, Fritillaria haplostoma and Oikopleura dioica were of Appendiculata, 
and Polychaeta young and larva, Pelecypoda young, Gastropoda young, Cirripedia nauplius 
and ophiopluteus larva were of benthos larvae. The occurrence of  Notholca sp. was observed 
in the season from winter to spring, Synchaeta sp. in autumn, E. nordmanni from winter 
to spring, E. tergestina from summer to autumn, S. crassa in winter, S. crassa f. nai-
kaiensis in spring, S. delicata from summer to autumn, F. haplostoma from summer to 
autumn, and  0. dioica and benthos larvae all the year round, especially in spring. The 
seasonal successions of those organisms which corresponded with change of the hydrographic 
conditions were clear by alternation of dominant species in the intra—or intergeneric levels.
大村湾に おけ る動物 プラ ンク トンの 季節遷移 の う
ち,橈 脚類 のそれ についてはさきに報告 した(伊 藤 ・
飯塚,1979).そ の中で 原生動物を除外 した 動物 プラ
ンク トンの うち最 も多量 に出現する群 は橈脚類 である
が,時 期によっては底生生物幼生が多出現 し,ま た輪
虫類や尾 虫類 などもかな り多 く出現することを報告 し
た.輪 虫類,枝 角類,矢 虫類,尾 虫類 および底生生物
幼生は大村湾 においても重要な動物 プラ ンク トンであ
る.し か しこれ らの うち枝角類,十 脚類,矢 虫類,尾
虫類 な どについては山田(1957,'58)の 報告があ り,
端脚類 についてはIrie(1958a,b)の 報告が あ る
が,い ずれ も季節的出現 の詳細については触れていな
い.本 報告は輪 虫類,枝 角類,矢 虫類,尾 虫類 および
底生生物幼生な ど,先 の報告で扱わ なか った動物 プ ラ
ンク トンの季節的 出現 について述べた ものである.
本研究を行 な うに当 って熊 本大学理学部付属合津臨
海実験所弘田禮一郎教授には種 の同定で御 指導 を,本




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 伊 藤 ・飯塚:大 村湾の輪虫類,枝 角類,矢 虫類,尾 虫類,底 生生物幼生
Table 5. Occurrence of zooplankton at each station in September 1976. Expressions 
        are the same as in the Table 1.
 Species\,Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Anthomedusae * * * * * * * * ** * * * * 
Synchaeta  sp. 23 7 4 21 11 46 35 77 34 69 183 113 33 73 41 10 17 20 30 31 10 5 12 10  9 59 
Sagitta enflata (mature)* ** * * * 
    (immature)*** **  *
 Sagitta  nagae (immature) ** ** 
Sagitta  crassa** ** 
  f.  naikaiensis (mature) 
     (immature) **  **  **  **  **  ** * 
Sagitta  deLicata (mature) ****  * ** ** 1 **  4  **  ** 2 * ** 
         (immature)  5  1  2  2  1  3  1  **  **  **  **  1 1  2  2  4  1  **  2  **  ** 1 1 1  1  ** 
 Evadne  tergestina 9 7 4 3 2 10 5 3 3 4 20 2 5 8 12 2 3 ** 3 3 3 2 5 4 5 
Penilia  avirostris ** * ** 
                                                                * Lucifer sp. 
 llytidacea * 
Eritillaria  haplostoma ** 2 ** **  ** 1  **  ** 2 1 5  ** 4 2 5  **  ** ** 12 1 7 3 13 ** 
Oikopleura  cornutogastra  *  *  **  ** * 
 Oikopleura  dioica 3 1 1 4 3 6 3 8 2 1 23 2 4 7  12  **  **  4 1 9 1 1  ** ** 2 1 
Oikopleura longicauda **** * * 
Pilidium larva  ** 1  **  * ** 
 Polychaeta  young  &  larva 15 8 4 7 4 7 5 6 4 7 16 3 3 4 24 3 3 4  7 9 8 12 6 5 6 5 
Gastropoda young 2 2 2 5  ** 2 5 4 6 5 24 3 3 3 2 5 3 2 17 3 5 8 3  8 ** 10 
 Pelecypoda  young 4 2 2 7 2 5 5 6 3 4 35 8 15 35 7 17 6 7 19 9 3 12 3 5  2  120 
 Cirripedia nauplius 2 1 1 1  * 1 1  *  * 2 5  ** 1  ** 6  ** * 17 2 10 
Decapoda  young  *  *  *  **  *  **  *  *  *  **  **  **  **  1  **  **  *  *  **  *  *  **  *  * 
 Alima larva * ** 
 Bipinnaria larva  **  **  **  ** ** 2 ** 
 Ophiopluteus larva  2  **  **  ** 1 2 3 1  ** ** 1 ** 
Actinotrocha larva  **  * 7 1 1 
 Appendicularia type larva * 
Fich egg  -k  *  * * 
Fish larva  *  *  *  *  * * * * *
め る とFig.3の よ うに な る.
要 約
い.矢 虫類では,有 明海 に おいてはS.crassaf.
naikaiensisが 同年 の優 占種 であ り,S.delicataは 冬
季に出現す る(弘 田,1970).ま た八代海 ではS.
crassaf.naikaiensisは 周年多いが,S.delicataは
出現 しない(弘 田,1974).こ れ らは大村湾における
Sagitta属 の季節遷移 とは明 らかに異なる.
ところで大村湾 において底生生物幼生は周年にわた
って多出現 し(Fig.2,3,Table1-6),特 に5月
は最 も多か った.底 生生物幼生の季節的 出現状況を記
載 した西 日本 内湾域での報告は我 々の知 る限 りではあ
ま り見 当 らないので,比 較検討す ることはで きなか っ
た.
結果 と して大村湾で出現す る輪虫類,枝 角類,矢 虫
類,尾 虫類お よび底 生生物幼生 とその出現 時期 をまと
大 村 湾 にお け る輪 虫 類,枝 角 類,矢 虫 類,尾 虫 類 お
よ び底 生 生 物 幼 生 の季 節 遷 移 につ い て 述 べ た.こ れ ら
の採 集 は 湾 内 の26測 点 で1976年,13,5,7,9お よび
11月 の各 月 に 実 施 され た.上 記 の1動 物 プ ラ ン ク トン
の うち 多 出現 した もの はSynchaetasp.,Sagitta
crassa,S.crassaf.naikaiensis,S.delicata,
Evadnenordmanni,E.tergestina,Fritillariahap-
lostoma,OikoPleuradioicaま た 幼 生 で は 多 毛類,腹
足 類,斧 足 類,蔓 脚 類 お よびOphiopluteusな どで
あ る.ま た 輪 虫 類,枝 角類Evadne属 お よ び矢 虫 類
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属などは同分類群または同属内で明瞭な出現
種 の季節的な交代 があ り,こ れは海況 の季節的変化 と
も大体一致 した.
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Table 6. Occurrence of zooplankton at each station in November 1976. Expressions 
        are the same as in the Table 1.
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